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｢日本での留学生活の感想」　　　 大学院博士課程 第４学年　柏　 冰 雪
退任教授あいさつ
・｢好奇心のまにまに」　　　　　　 生命科学講座(数学）教授　寺 田 俊 明
・｢退任にあたって　特に学生、研修医の皆さんに一言」
　脳神経外科学講座　教授　松 田 昌 之
キャンパスライフ
・サークル紹介
管弦楽団　　　　　　　　　　管弦楽団代表　医学科第3学年　浮 網 聖 実
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脳神経外科学講座　教授　松 田 昌 之
退任教授あいさつ
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解剖学講座　助教授(医学科第６期生）　黒 川 　 清
キャンパスライフ
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地域生活看護学講座　助手(看護学科第2期生）　上 間 美 穂
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9:00 ??
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11:00 ?????????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????????
12:00
昼　食　・　休　憩 昼　食　・　休　憩 昼食休憩 昼　食　・　休　憩









14:00 ??????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ???
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編集後記
●勢多だよりの由来●
勢多は勢田、世多、瀬田とも書かれるが、古代、中世の文献では、勢多が多用されている。
それに勢多は「勢（いきおい）が多い」という佳字名称である。従って、いきおいが多かれ
と願う本学関係者の想いにぴったりということで、瀬田とせずに、あえて勢多とした。
（題字は脇坂行一初代学長による）
勢多だより　No. 75
発行年月日：平成19年３月23日
編集：｢勢多だより」編集担当者会議
発行：滋賀医科大学広報委員会
春三月は、職務を全うされた先生方と
の名残惜しい別れがあり、祝福しながら
送り出す卒業生との晴れやかな別れもあ
ります。
退任される先生方、長い間のご指導
有り難うございました。卒業される医学
生、看護学生の皆さん、滋賀医大で学ん
だことをどうぞ誇りにして下さい。皆さ
んが健康に留意して、医療人として活躍
されることを大いに期待しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　編集委員長　今本喜久子

